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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
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Hindi Transcription 
मुझे जनाब ये बतायें िक जो इलाज आप करत ेहैं...
हां...
लोगों की िखदमत करते हैं...
जी...
सूफी भी हैं आप...
जी...
तो दरगाह जाते हैं...
जी हां, जाते हैं...
तो दरगाह से आप िकस िकस्म की, आप एक मन्नत मांग के
हां...
क्योंिक इसमें, कहते हैं िक इसमें...
हां...
इल्म ही सब कुछ नहीं ह.ै..
हां...
खुदा की नेमत ह.ै..
जी हां...
िजससे लोग ठीक होते हैं...
जी हां...
तो इस बात को कहां तक मानते हैं?
पूरी मानता हू,ं बू अली शाह कलंदर और मैं बराबर जाता हू.ं.. आज से साल 27 हो गई... बू अली शाह कलंदर भी जाता 
हू,ं सािबर कलीयर भी जाता हू,ं खवाजा मुईनुद्दीन िचश्ती भी, रहमत उल्लाह अलई की दरगाह में भी जाता हू,ं हजरत 
िनजामुद्दीन औिलया भी जाता हू ंऔर बरेली शरीफ भी जाता हू,ं अहमद रज़ा बरेलवी... और मौहम्मद मुस्तफा रज़ा िचराग 
ए िहन्द, िहन्दसु्तान, मौहम्मद मुस्तफा रज़ा... वो हमारे पीर हैं, हमारे गुरू हैं, हमारे हजरत हैं...
उनके पास जा के िकस िकस्म का आपको लगता ह ैिक आपके हाथ में कुछ एक बात आ जाती ह ैिक लोगों को दवा आप 
दे पात ेहैं?
वो हमें य ेहाथ आई जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी पढ़ के और कहने लगे ये अमल पिढ़येगा, वो मैं अमल पढ़ता हू ंऔर उसी की 
चीज़, तंत्र-मंत्र, कोई चीज भी देता हू ंतो िशफा अल्लाह अली िरब्बा, िशद्दत देता ह ैउसे... और आज तलक मरीज खुदा के 
फजलो करम से ठीक ही हो के जाता ह ैऔर सुबेरे से शाम तक वैसे भी आते रहते हैं... अगर सोता भी रहता हू ंजब भी लोग 
तंग करते हैं िक मुन्ने... और आज तक पैसा मांगा नहीं, अगर कोई हमें सािबत कर दे मौहल्ल ेमें, के मुन्ने ने पैसा िलया, जो 
मुगीर् की सज़ा वो मेरी सज़ा...
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Hindi Vocabulary
Service िखदमत
Sufi सूफी
Shrine दरगाह
Votive, candle मन्नत
Knowledge इल्म
God's gift खुदा की नेमत
People are fine लोग ठीक होते हैं
Believe मानते हैं
Name of a Sufi saint बू अली शाह कलंदर
A Muslim holy place सािबर कलीयर
A renowned Muslim Sufi saint with his 
dargah in Ajmer खवाजा मुईनुद्दीन िचश्ती
The dargah of Rahmat Allah Ali रहमत अल्लाह अलई की दरगाह
A renowned Muslim Sufi saint हजरत िनजामुद्दीन अौिलया
A Muslim holy place बरेली शरीफ
Ahmed Raza Barelwi अहमद रज़ा बरेलवी
Mohammed Mustafa Raza Chirag-e-Hind मौहम्मद मुस्तफा रज़ा िचराग ए िहन्द
Muslim saint पीर
Guru गुरू
Sir हजरत
Practice अमल
Rituals and sacred incantations तंत्र-मंत्र
Determination and hard work िशद्दत
The patient, by the grace of God मरीज खुदा के फजलो करम से
Fine, alright ठीक
From morning to evening सुबेरे से शाम तक
Money पैसा
Known, proven सािबत
Penalty, punishment सज़ा
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Hindi Questions
इल्म ही सब कुछ नहीं, खुदा की नेमत ह,ै मुन्न ेिमयां ये कहाँ तक मानते हैं?
1 दआु में िवश्वास नहीं रखते हैं 
2 कुछ कुछ 
3 पूरी तरह 
4 खाली दवा देत ेहैं 
मुन्ने िमयां मरीज़ को क्या देते हैं िक मरीज़ ठीक हो जाता ह?ै
1 दवाई 
2 शबर्त 
3 अमल पढ़ते हैं 
4 जड़ी-बूटी 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﺟو ﻋﻼج آپ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ 
  ﮨﺎں۔۔۔
  ﻟوﮔوں ﮐﯽ ﺧدﻣت ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  ﺟﯽ۔۔۔
  ﺻوﻓﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﯾں آپ۔۔۔
  ﺟﯽ۔۔۔
  ﺗو درﮔﺎه ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  ﺟﯽ ﮨﺎں، ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  ﺗو درﮔﺎه ﺳﮯ آپ ﮐس ﻗﺳﻣم ﮐﯽ، آپ اﯾﮏ ﻣّﻧت ﻣﺎﻧﮓ ﮐﮯ۔۔۔
  ﮨﺎں۔۔۔
  ﮐﯾوﻧﮑہ اس ﻣﯾں، ﮐﮩﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ اس ﻣﯾں۔۔۔
  ﮨﺎں۔۔۔
  ﻋﻠم ﮨﯽ ﺳب ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔
  ﮨﺎں۔۔۔
  ﺧدا ﮐﯽ ﻧﻌﻣت ﮨﮯ۔۔۔
  ﺟﯽ ﮨﺎں۔۔۔
  ﺟس ﺳﮯ ﻟوگ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  ﺟﯽ ﮨﺎں۔۔۔
  ﺗو اس ﺑﺎت ﮐو ﮐﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں؟
 ﭘوری ﻣﺎﻧﺗﺎ ﮨوں، ﺑو ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺧﻠﻧدر اور ﻣﯾں ﺑراﺑر ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں۔۔۔ آج ﺳﮯ ﺳّﺗﺎﺋﯾس ﺳﺎل ﮨو ﮔﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺑو ﻋﻠﯽ ﺷﺎه
 ﺧﻠﻧدر ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں، ﺻﺎﺑر ﮐﻠﯾر ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں، ﺧواﺟہ ﻣﻌﯾن اﻟّدﯾن ﭼﺷﺗﯽ ﺑﮭﯽ، رﺣﻣت اﷲ ﻋﻠﯾہ ﮐﯽ درﮔﺎه ﻣﯾں
 ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں، ﺣﺿرت ﻧظﺎم اﻟّدﯾن اوﻟﯾﺄ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں اور ﺑرﯾﻠﯽ ﺷرﯾف ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺗﺎ ﮨوں، اﺣﻣد رﺿﺎ ﺑرﯾﻠوی۔۔۔ اور
 ﻣﺣّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ رﺿﺎ ﭼراِغ ﮨﻧد، ﮨﻧدوﺳﺗﺎن، ﻣﺣّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ رﺿﺎ۔۔۔ وه ﮨﻣﺎرے ﭘﯾر ﮨﯾں، ﮨﻣﺎرے ﮔرو ﮨﯾں، ﮨﻣﺎرے
 ﺣﺿرت ﮨﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
ﺧدﻣت ecivreS
ﺻوﻓﯽ fiuS
درﮔﺎه enirhS
ﻣّﻧت eldnac ,evitoV
ﻋﻠم egdelwonK
ﺧدا ﮐﯽ ﻧﻌﻣت ytnuob s'doG
ﻟوگ ﭨﮭﯾﮏ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں enfi era elpoeP
ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں eveileB
ﺑو ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺧﻠﻧدر :stnias fiuS nwonk-llew fo semaN
ﺻﺎﺑر ﮐﻠﯾﺎن
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitseuQ udrU
 ﻋﻠم ﮨﯽ ﺳب ﮐﭼﮭ ﻧﮩﯾں، ﺧدا ﮐﯽ ﻧﻌﻣت ﮨﮯ، ﻣّﻧﮯ ﻣﯾﺎں ﯾہ ﮐﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں؟
  دﻋﺎ ﻣﯾں وﺷواس ﻧﮩﯾں رﮐﮭﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﮐﭼﮭ ﮐﭼﮭ 2
  ﭘوری طرح 3
  ﺧﺎﻟﯽ دوا دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 4
ﺧواﺟہ ﻣﻌﯾن اﻟّدﯾن ﭼﺷﺗﯽ
رﺣﻣت اﷲ ﻋﻠﯽ ﮐﯽ درﮔﺎه
ﺣﺿرت ﻧظﺎم اﻟّدﯾن اوﻟﯾﺄ
ﺑرﯾﻠﯽ ﺷرﯾف
اﺣﻣد رﺿﺎ ﺑرﯾﻠوی
ﻣﺣّﻣد ﻣﺻطﻔﯽ رﺿﺎ
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